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ПАМ’ЯТІ  ЛЮДМИЛИ  ЛЕОНІДІВНИ  ТАРАНГУЛ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Кто посвятит свою жизнь
служению науки, того имя и после
смерти будет бессмертным.
Алишер Навои
У народі кажуть, що все має початок і кінець, немає
кінця лише спогадам. На жаль, 29 листопада 2017 року
перестало битися серце відомого науковця, прекрасної
людини – Людмили Леонідівни Тарангул, яка народилася
5 квітня 1955 року в с. Вигів Коростенського району
Житомирської області. Після закінчення дев’яти класів
у 1970 році Людмила Леонідівна вступила до
Самбірського педагогічного училища на Львівщині, яке
закінчила з відзнакою. У 1979 році завершила навчання
у Львівському державному університеті ім. І. Франка та
отримала диплом з відзнакою за спеціальністю
«Економічна географія».
1985 року розпочався науковий шлях Людмили Леонідівни – з навчання в
аспірантурі відділення географії Інституту геофізики імені С. І. Суботіна АН УРСР.
У 1989 році Людмила Леонідівна успішно захистила кандидатську дисертацію на
тему «Транспортна система обласного виробничо комплексу (на прикладі
Житомирської області)» за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». У
2003 році блискуче захистила докторську дисертацію на тему «Податкова політика
та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика» за спеціальністю
«Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 2004 році їй було присвоєно вчене звання
професора кафедри економіки підприємства, а за значний внесок у розвиток теорії і
практики оподаткування у тому ж році – почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України».
У 1996 році Л. Л. Тарангул була призначена на посаду заступника першого
проректора з наукової роботи Українського фінансово-економічного інституту (нині –
Університет державної фіскальної служби України). З 1997 по листопад 2017 –
незмінно опікала розвиток науки на посаді проректора з наукової роботи Університету
державної фіскальної служби України.
Науковець, вчитель, менеджер! Її заслужено називали Берегинею навчального
закладу, адже вона стояла біля витоків наукового потенціалу Університету. Завдяки
її організаторським здібностям, творчій і цілеспрямованій діяльності як ученого та
талановитого менеджера наука сьогодні є однією з вагомих складових діяльності
закладу. Її стратегічною метою було створення потужної наукової бази, що і сьогодні
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продовжує сприяти побудові найсучаснішого вишу. Далекоглядність та креативність
у мисленні Людмили Леонідівни привели до створення в Університеті таких наукових
структурних підрозділів, як Науково-дослідний центр з проблем оподаткування,
Науково-дослідний інститут фінансового права, наукова бібліотека, відділ
докторантури, аспірантури (ад’юнктури), спеціалізовані вчені ради, науково-
організаційний відділ, наукове студентське товариство. З її ініціативи започатковані
фахові наукові видання «Науковий вісник», «Фінансове право», «Міжнародний
юридичний вісник».
Вона була постійним учасником робочих груп, що створювалися Кабінетом
Міністрів України для розробки проектів концепцій реформування  місцевих бюджетів
та міжбюджетних відносин в Україні, Стратегії реформування податкової системи
України (2007–2009) і Податкового кодексу України (2010), а також заступником
голови та членом експертної ради ДАК МОН України із захисту дисертацій з
економічних спеціальностей. З 2014–2017 – голова спеціалізованої вченої ради
Д 27.855.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством.
Багаторічний науковий досвід, педагогічна практика і значний обсяг
опрацьованого матеріалу матеріалізувалися більше ніж у 300 наукових і науково-
методичних працях. Багатогранна наукова діяльність Л. Л. Тарангул одержала
широке визнання вітчизняної та світової наукової громадськості, українського уряду
та відзначена високими державними нагородами, серед яких орден княгині Ольги
ІІІ ступеня; нагрудний знак «Відмінник освіти України»; Почесний працівник
державної податкової служби України; Почесна відзнака Державної податкової
служби України; ювілейна медаль «5 років Державної податкової адміністрації
України»; Почесна грамота Кабінету Міністрів України.
Вона виховувала своїх учнів у науці, підтримувала послідовників, які формували
її наукову школу. Під керівництвом Л. Л. Тарангул було захищено одну докторську
та понад 15 кандидатських дисертацій, які й сьогодні продовжують розробляти
актуальний науковий напрям, обраний їхнім науковим керівником.
Життєвий шлях Людмили Леонідівні – це приклад відданого служіння Батьківщині,
справі становлення і розвитку української державності, вітчизняної вищої освіти та
економічної науки.
Вічна пам’ять вченому, вчителю, людині з великої букви Людмилі
Леонідівні Тарангул.
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